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Abstrak 
 PT. New Hope Indonesia sekarang ini belum memaksimalkan teknologi 
informasi yang berkembang saat ini. Skripsi ini bertujuan menganalisa sebuah strategi 
bisnis dan IT yang berjalan pada PT. New Hope Indonesia agar kebutuhan informasi 
dapat dimanfaatkan dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Analisa mencakup 
proses produksi,penjualan dan persediaan.Metodologi dalam penelitian ini 
menggunakan metode enterprise architecture dengan melihat strategi yang digunakan 
perusahaan, selain itu juga dilihat dari pandangan bisnis perusahaan apakah sudah 
sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan, serta dari pemanfaatan teknologi 
apakah sudah mendukung pengelolaan informasi untuk memaksimalkan proses bisnis 
perusahaan.Dari beberapa analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapat 
adalah kami menganalisis perusahaan dengan menggunakan metode enterprise 
architecture yang mengacu pada analisa strategi,bisnis dan teknologi. Oleh karena itu 
kami memberikan penambahan pada divisi IT agar divisi tersebut dapat mendukung 
perusahaan dalam proses bisnisnya dan juga dalam pengelolaan informasi yang ada di 
PT. New Hope Indonesia. 
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